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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan Structural 
Equation Modeling (SEM), maka dapat ditarik simpulan secara umum 
model dapat digunakan untuk memprediksi perilaku konsumen dalam 
melakukan words of mouth  pada retail fashion saran detail disimpulkan 
sebagai berikut: 
1. Product quality berpengaruh terhadap customer satisfaction pada Pull 
& Bear Galaxy Mall Surabaya. Oleh karena itu hipotesis 1 yang 
diajukan dalam penelitian ini, diterima. 
2. Personal interaction berpengaruh terhadap customer satisfaction pada 
Pull & Bear Galaxy Mall Surabaya. Oleh karena itu hipotesis 2 yang 
diajukan dalam penelitian ini, diterima. 
3. Store atmosphere berpengaruh terhadap customer satisfaction pada Pull 
& Bear Galaxy Mall Surabaya. Oleh karena itu hipotesis 3 yang 
diajukan dalam penelitian ini, diterima. 
4. Customer satisfaction berpengaruh terhadap words of mouth pada Pull 
& Bear Galaxy Mall Surabaya. Oleh karena itu hipotesis 4 yang 
diajukan dalam penelitian ini, diterima. 
5. Product quality berpengaruh terhadap words of mouth melalui 
customer satisfaction pada Pull & Bear Galaxy Mall Surabaya. Oleh 
karena itu hipotesis 5 yang diajukan dalam penelitian ini, diterima. 
6. Personal interaction berpengaruh terhadap words of mouth melalui 
customer satisfaction pada Pull & Bear Galaxy Mall Surabaya. Oleh 
karena itu hipotesis 6 yang diajukan dalam penelitian ini, diterima. 
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7. Store atmosphere berpengaruh terhadap words of mouth melalui 
customer satisfaction pada Pull & Bear Galaxy Mall Surabaya. Oleh 
karena itu hipotesis 7 yang diajukan dalam penelitian ini, diterima. 
 
5.2  Saran 
Dari hasil penelitian dan simpulan yang telah disebutkan di atas, 
maka dapat diajukan saran sebagai berikut: 
1. Bagi Para Pelaku Usaha: 
a. Toko Pull & Bear Galaxy Mall Surabaya dapat memberikan 
treatment khusus cara untuk merawat produk – produk Pull & Bear 
kepada konsumen supaya produk awet dan tahan lama. 
b. Toko Pull & Bear Galaxy Mall Surabaya dapat melakukan strategi 
endorse dengan memanfaatkan media sosial yang ada untuk lebih 
memperkenalkan produknya. 
 
2. Bagi Penelitian selanjutnya : 
a. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel eksogen 
store convenience. Sesuai dengan jurnal acuan variabel store 
convenience juga berpengaruh terhadap words of mouth melalui 
customer satisfaction. 
b. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan di obyek toko fashion lain 
karena penelitian ini hanya menggunakan satu obyek toko fashion 
yaitu Pull & Bear Galaxy Mall Surabaya. 
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